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цьому виникає необхідність комплексного аналізу економічних ризиків. У 
науковій літературі економічний ризик визначається як об’єктивно-
суб’єктивна категорія подолання конфліктності й невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, що відображає ступінь досягнення очікуваного 
результату з урахуванням контрольованих і неконтрольованих факторів. На 
основі комплексного аналізу будується система управління ризиками на всіх 
стадіях інноваційної діяльності: планування управління ризиками, 
ідентифікація ризиків, якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз [1, 3]. 
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Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх 
відтворення в умовах ринкової економіки зумовлюють особливі вимоги до 
інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Основні 
виробничі фонди становлять найбільшу частку матеріально-технічної бази 
будь-якої галузі. Їхнє зростання сприяє збільшенню економічного потенціалу 
і виробничих можливостей галузі, підвищенню технічного рівня 
виробництва. Це, у свою чергу, прискорює темпи випуску продукції, що 
вирішальним чином сприяє вдосконаленню розширеного відтворення й 
правильному формуванню найважливіших пропорцій господарювання. 
Основні виробничі фонди підприємств, які беруть участь у процесі 
виробництва, піддаються фізичному та моральному зносу, старіють, у 
результаті чого знижуються їх експлуатаційні можливості. Стан та 
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використання основних виробничих фондів є важливою умовою, фактором 
забезпечення нормальних умов процесу виробництва та підвищення його 
ефективності. Тому на підприємствах важливе значення має як систематичне 
оцінювання стану основних фондів, так і аналіз ефективності їх 
використання. 
Основу механізму управління ефективністю використання основних 
фондів складають відносини, що характеризують соціально-економічні, 
організаційно-технічні, правові аспекти діяльності працівників та органів 
управління. Інтенсивне використання основних фондів дає змогу значно 
знизити витрати, пов’язані з моральним зношенням обладнання, сприяє 
прискоренню їх оновлення, що в кінцевому результаті позитивно впливає на 
фондоозброєність праці та зростання її продуктивності та призводить до 
зростання фондовіддачі на підприємстві [1]. Також важливу роль у 
підвищенні ефективності використання основних фондів повинні відігравати 
фактори матеріального стимулювання працівників підприємства, тобто 
ефективно розроблений менеджмент організації. 
Динаміка показників більшості підприємств України незадовільна. 
Більша частина споруд, техніки і обладнання українських підприємств 
зношена фізично і застаріла морально. Проблеми оновлення основних 
виробничих фондів, перебудови їх структури для України є дуже 
актуальними. Це пов'язано з необхідністю переходу до інтенсивного 
наукомісткого, ресурсозберігаючого типу суспільного відтворення, а також з 
тим, що на 90-ті роки припав період досягнення стану повного зношення 
дуже великих груп фондів, які були введенні в дію в 50-60-х роках ХХ ст. 
Ситуацію поглиблював кризовий стан економіки України впродовж 
тривалого часу. Це також позначилося на зменшенні купівельної 
спроможності господарюючих суб'єктів, що значно ускладнило реалізацію 
вже виробленої продукції. 
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В оптимізації інженерних проектів, спрямованих на підвищення 
ефективності виробництва основна роль відводиться проведенню всебічного 
